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ItEA_LES C.MID"\TES
SECRETARIA MILITAR
Excmo. Sr.: Para los efectos administrativos y de
más que correspondan dentro de las Leyes de fuer
zas navales y de presupuestos vigentes:
S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien disponer
que los buques de la Armada pasen la revista del
próximo mes de Septiembre, en las situaciones que
en copia que se acompaña se expresan.
De Real orden.lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos arios.
—Madrid 29 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Si . Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres. Comandante General de la División Naval
de Instrucción é Intendente General de Marina.
Situadones en que deben pasar los buques de la Armada
la revista de/próximo mes de Septiembre
Primera División.
Acorazado «Pelayo» . Reserva 2.° grado, Cádiz.
Crucero «Carlos V» Id. 1.° grado. Cart2gena.
Cañonero Torpedero «Audaz» En 1•a situación, art. 12, Cádiz.
Id. íd. «Osado». En '1 .« id. art ° 12, Cartagena.Id. íd. «Terro.r En 1.a íd. id. Cádiz.
Segunda División.
Crucero de I .' «Princesa de Asturias». En 3.« situación. División
Naval En Comisión en el extranjero.Id. «Cardenal Cisneros». En 3.« íd. íd., Ferrol.
Id. «Extremadura». En 3 . a id. íd. íd.
Id. «Rio de la Plata». En 3.a id íd. id.
Buques para comisiones.
Cañonero «Marqués de la Victoria» .En 3.' situación Vigo.Id «D. Alvaro de Bazán». En 3.a íd. Canarias.
Id. (Marqués de Molins». En 3.a íd. Gijón.Id . «Vasco N. de Balboa» . En 3•« id. Villagarcía.Id. «Mac-Mahón»
.
En 3 id.Bilbao.
Lancha Cañonera «Perla». En 3•a id Tuy.
Cañonero «D.' Maria de Molina». Reserva 2.° grado Cádiz.Id. «Martín A. Pinzón». En 3.a situación Málaga.
Id «Hernán Cortés». En 3 a id. Huelva.
Id . «Ponce de León». En 3.' id . id.
Id. torpedero «Destructor» En 3'. Id. Cádiz.
Id. «Temerario». En 3•' íd. Barcelona.
Id. «Vicente Y. Pinzón». En 3.a íd. Valencia.
Id. «Nueva España». En 8.a íd. Palma,
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Cañonero Id. «Infanta Isabel>. En 3.a íd. En comisión, Departamen
to de CliAtiz.Escampavías. En S. id. Mediterráneo.
Buques para servicios especiales
Vapor «Urania». En 3. situación, Vigo.
Aviso «Giralda». En 3.a íd. San Sebastián.
Buques escuelas.
Fragata «Asturias». En reserva 2.° grado, Ferrgh
Corbeta «Nautilus». En 3•e situación, Ultramar.
Crucero (Lepanto». En reserva 2.° grado. Cartagena.Cañonero torpedero. «Proserpina». En 1.1, art. 12, Cádiz.Torpedero Acevedo». Reserva 2.° grado, Cartagena.
Id. «Ordóñez» Id Id íd. Id.
Guarda-costas «Numancia». Reserva primer grado Id.
Corbeta «Villa de Bilbao». En 3.1" situación Ferrpl.
Estaciones torpedistas y torpederos.
Cádiz, en La situación.
Ferrol, en 1.5 H.
Cartagena, en 1.a íd.
Mahón en 1.• id.
•
Torpedero «Ariete». En i.ft íd. art. 12, Cádiz.
Id. «Rayo». En 1.1 íd. íd. id.
Id «Halcón». En 1.1 id íd. Ferrol.
Id. cOrión». En 1 íd. id. Cartagena.
Id. <Barceló». En .1.11 id. id. id.
Buques en r. situación
Guarda-costas «Vitoria». En 1•5 situación, punto 4.°, art. 1., Ferrol.
Buques en construcción y grandes carenas.
Crucero de 1./ «Cataluña • . En primera situación, artículos 6.° y
del Reglamento dentro de los créditos del vigente presupuesto. Carta
ena.
Caflonero de 2.' ((General Concha». En La, situación, Cádiz.
Torpedero de 2.1 «Habana». En 1.a, id. Ferroli
Id. íd. «Azor». En 1.1, id. Cádiz.
Madrid 29 de Agosto de 1905.
ElSecretario militar
Emilio Hédiger
Excmo. Sr.: Dada cuenta de su carta oficial nú
mero 1,855, consultando sobre el modo y forma de
cumplimentar el servicio referente al nombramiento
de defensores que han de salir de la Capital del De
partamento; en vista de lo prevenido en el telegrama
de 30 de Julio último en que se recuerda la Real orden
de 15 de Julio de 1904; y expresando V. E. que tiene
en suspenso los actuaciones judiciales que exigen co
misiones de defensores hasta la resolución de la con -
sulta; considerando que dicho telegrama fué dirigido
á las Auteridades jurisdiccionales del ramo excitando
su reconocido celo, á. fin de que vigilen e 1 cumpli
miento de los preceptos expresados en la Real orden
antedicha, que tiende, como en ella se dice, a evitar en
lo posible los inconvenientes allí apuntados; y consi
derando que se conforma su texto con las prescrip
ciones atinentes de la Ley organica de los Tribuna
les de Marina, y se tuvo presente al dictarla que mu
chos procesados ignoran los preceptoá legales que
regulan el nombramiento de defensores, para encar
gar y prevenir que los Jueces instructores hagan sa
ber á los procesados las facultades que les conciernen
respecto al mencionado nombramiento, por todo lo
cual y por a ivertir que eran frecuentes los casos de
las Comisiones de Justicia que gravan el presupues
to, se circuló dicho telegrama con los expresados
fines:
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acordar
que no procede dictar aclaración alguna á dicho tele
grama ni á la Real orden á que se refiere, por ser
claros sus conceptos que no alcanzan otros fines que
los referidos; pero que no F e dictó para mermar las
atribuciones judiciales de los Capitanes Generales de
los Departamentos, ni menos para que el curso de
los procedimientos se suspenda.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su
conocimiento.—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 29 de Agosto de 1905.
MIGUEL ViLLANUEVA.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores
PERSONAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g. )—de conformi
dad con lo informado por esa Dirección é Inspección
General de Infantería de Marina—ha tenido á bien
nombrar para el destino de Ayudante Secretario de,
Capitán General del Departamento de Ferro', al Te-'
niente de Navío de 1.* clase D. Eloy Montero y San
tiago, y para Ayudantes personales al Alferez de I\a
vío D. Julio Suances y Carpegina y 1.er Teniente
de infanteria de Marina D. Carlos Sánchez Ocaila que
han sido propuestos al efecto por la expresada supe
rior Autoridad del Departamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
«—Ferrol 26 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLAN-UEVÁ.
*Sr. Directer del Personal.
Sr. Capitán General del_Departamento de Ferro 1
CUERPO GEYEBAL PE LA átilliADÁ
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Jefe del taller de electricidad del Arse
nal de Ferrol, al Teniente de Navío de 1.11 clase Don
Carlos González Llanos y Aleson, en relevo del Jefe
de igual categoria D. Luis Fernández de Parga y Mi -
relis, que interinamente lo desempeñó.
De Real orden lo digo á Y. E. para su cenoci
miento y efectos --Dios guarde á V. E. muchos años
Ferrol 26. de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal .
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.) de conformi
dad con lo informado por esa Dirección, ha tenido á
bien conceder el pase á la situación de supernumera,
rio al Teniente de Navío D. Ramón Rodriguez Nava
rro.
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De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Ferrol 26 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General kle Marina
IiIIMM=11411.4111411■v
Excmo. Sr.: S. M. el Bey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar en situación de excedencia forzosa al
Alférez de Navío D. Ignacio Fort y Morales de los
Rios, á quien le serán abonados sus haberes por 1 a
Habilitación de este Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años —Ferrol 26 de Agesto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo..Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Alférez de Navío Don Arsenio
Blanco y Roca, pase á continuar sus servicios al De
partamento de Ferrol.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. i
29 de Agósto de 1905.
MIGUELVILLANUEVA .
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. 31 Rey (q. D. .g.) se ha servido
disponer que el Capitán de Infantería de Marina Don
Hilario Puig Escalona cese de percibir haberes por el
Cuadro de Reclutamiento núm. 2, y cause alta á los
mismos efectos en la Habilitación del Ministerio. -
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Ferrol 24 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
-~0110003~---_
Excmo. Sr.: Vacante el mandó de la tercera Com
pañia del primer Batallón del tercer Regimiento, por
haber embarcado -91 Capitán D. José M.a Hidalgo y
Martinez:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer to
me el mando de dicha Compañia el de igual empleo
D. Segundo Diaz Fierren, y de León que se encuen
tra en situación de excedencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: NombradosAyudantes del primero y
segundo Batallóndel tercer Regimiento los Capitanes
de Infantería de Marina I). Luis Martinez Batanero y
D. Domingo Brandariz y Brandariz:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
ocupe la vacante del primero en la primeraCompañia
de dicho primer Batallón, el de igual empleo D. Vicen
te Armijo y Segovia que cesa de Ayudante, y la que
Branda_riz deja en la segunda del segundo, D. Juan
Ros Rarnirez que cesa en la Ayudantia de este Ba
tallón.
De Real orden lo digo á V. E. para su nonocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años —Madrid 29 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEvA
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el primer Teniente de Infanteria de
Marina D. 1 anuel Garcia de Paadin y 4krnaiz; ha te
nido á bien condene dos meses de licencia por enfer
mo para Ferrol y Vigo, aprobando al mismo tiempo
el anticipo de ella que le fué concedido por V. E en
18 del actual.
De Real orden lo digo .á V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Ferro' 25 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
-
•
Excmo. Sr.: Corno resultado de.i.nstancia que se
acompañaba á comunicación del Capitan de la Com
pañía de Ordenanzas, núm. 473, de 4 del actual; pro
movida por D. Miguel Fernández Toscano, segundo
Teniente de la Escala de Reserva del arma de Infan
tería, en súplica de que su hermano-Francisco, Sar
gento segundo de Infantería de Marina, que ha sido
declarado inútil y dado de baja en el Cuerpo á que
pertenece por padecer monomanía crónica y confir
mada con tendencia á la demencia sea recluido en
el manicomio de Carabanchel, por seis meses, para ser
observado y reconocido nuevamente, á cuyos bene
ficios se cree con derecho, antes de que sea baja de
finitiva, con arreglo á lo que previenen las Reales or
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denes de 28 de Junio de 1.881, 12 de Noviembre de y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
1854, 13 de Junio de 1887 y 31 de Agosto de 1904: años.—Madrid 29 de Agosto de 1905.s. M. el Rey (g. D. g.)de acuerdo con informe emi MIGUEL VILLANUEVA.
tido en fecha 19 de los corrientes por el Asesor Gene- Sr. Intendente General de Marina.
ral de este Ministerio, se ha dignado acceder á los Sres. Capitanes Generales de los Departamentosdeseos del recurrente, procediendo en su consecuen- de Cádiz y Cartagena.
cia, se deje sin efecto la baja del Sargento Francisco
Fernández Toscano, acordada en 31 de Julio próximo
pasado y que pase al Manicomio de Carabanchel á
los fines que se interesan.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años.
—Ferrol 26.cle Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Al Capitán de la Compañia de Ordenanzas.
••■•■1111111111.~~.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi -
dad con acordada del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, fecha 12 del actual, se ha dignado conceder
al músico contratado de Infantería de Marina perte
neciente á la banda del primer Regimiento, Juan Gar
cia Sales, el premio de constancia de treinta y siete
pesetas cincuenta centimos al mes, para que se le pro
puso, y del cual habrá de disfrutar desde 1.° de
Octubre de 1904, toda vez que en 5 de Septiem
bre del mismo, cumplió sin nota desfavorable, los
veinticinco años de efectivos servicios que al efecto
se requieren, con sujeción á lo dispuesto en la Ley de
26 de Abril de 1856, y en la Real orden de 11 de Ma
yo de 1880.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á \'. E. muchos arios.
—Ferrol 26 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO ADIUNISTRATIVO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi
dad con lo propuesto por esa Intendencia General-pa
ra cubrir vacantes reglamentarias ocurridas por el
pase á la situación de reserva del Ordenador de pri
mera clase D. Marcelino Cánovas, y resultas—ha te
nido á bien ascender á sus inmediatos empleos con
antigüedad de 28 del actual, al Comisario D. Joaquín
Die y Burgués, Contador :de Navío de La clase Don
Alejandro Biondi y de Viescas, Contador de Navío
D. Emilio Pare_les y García y Contador de Fragata
D. José Gómez Cánovas.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noticia
CUERPO ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
que existe en la clase de Tenientes Vicarios de la Ar
maola por retiro del servicio del Jefe de dicho empleo
D. Perfecto Verdes y Fernández:
s. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien promover
at empleo inmediato superior con la antigúedad y
sueldo correspondiente, de 27 de Septiembre del año
próximo pasado, al Cura de Departamento D. Juan
Piñeiro y Hurtado dejando sin efecto el punto 1.° de
la Real orden de 6 de Julio de 1904 referente á la
provisión de la vacante de referencia.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocí
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 29 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro),
Sr. Provicario General Castrense.
Sr. Intendente General de Marina.
maro JURÍDICO
Excmo. Sra: Dada cuenta de su carta oficial, fecha
22 de Agosto, interesando se nombre un Jefe del
Cuerpo Juridico que interinamente se encargue de la
Fiscalia de esa Jurisdicción, toda vez que el Jefe que
la desempeña so ha hecho cargo de la Auditoria de la
misma por virtud de la licencia concedida al Auditor
General propietario, D. Eladio Mine y Suarez, y por
no haber otro Jefe del expresado Cuerpo con destino
en la Jurisdicción:
S. M. elRey (q. D. g.) ha tenido á bien designar
para el expresado cometido de Fiscal, mientras dure
la mencionada interinidad, al Teniente Auditor de
segunda clase D. Miguel Sánchez y Jiménez, Auxiliar
de la Asesoría.
Lo que de Real ordan digo á V. E. para su cono
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años—Madrid
29 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Inspector General del Cuerpo Juridico de la
Armada.
--~111111•--
Excmo. Sr.: Dada cuenta de su carta oficial nú
mero 2.934, fecha 14 (lel corriente mes, trasladando
propuesta del Auditor de ese Departamento, á fin de
que sea nombrado Auxiliar interino un Asesor, que
1•
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bien pudiera ser el de TarifaD. Luis Alberto Lozano,
por haber prestado ya servicios en dicha clase; fun
dándose en que, concedida la licencia absoluta al Au
xiliar de aquella Auditoi ía D . .José de Bedoya yGó
mez, és de verdadera necesidad otro Auxiliar, dado el
mucho trabajo que existe y los muchos Consejos de
guerra que se celebran, considerando que no autori
za el Reglamento del Cuerpo Jurídico el nombramien
to de un Asesor cualquiera para Auxiliar interino, si
n.o que previene que cuando haya de sustituirse al
Auditor ó al Fiscal, á falta de Teniente de Auditor ó
Auxiliar, hará sus veces el Asesor de Marina de la
provincia á que corresponda la capital del Departa
mento, en su defecto un Asesor de Distrito, yen último
caso un Letrado de reputación, y lo mismo debe
practicarse para celebrar Consejos de guerra, como
se determina en el art.' 24 del expresado Reglamen
to; y considerando que forzosamente deben utilizarse
en tales casos los servicios del Asesor de la provincia
y en su defecto uno de Distrito que habrá de ser del
más próximo según aconseja el buen sentido ymucho
más por lo que se refiere á ese I #epartamento cuyas
oficinas radican en la población de San Carlos inme
diata á San Fernando donde reside Asesor de Distrito
además de que por lteal orden de 8 del presente més
fué llamado á activo el Auxiliar en situación de su
pernumerario D. José García Riquelme, que reside en
Jerez de la Frontera, al cual Auxiliar se le destina á
esa Auditoría.
S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien acordar
que no procede nombrar Auxiliar interino al Asesor
propuesto, y que á los Capitanes Generales de los De
partamentos corresponde proveer á las sustituciones
reglamentarias en los casos y ea las circunstancias
prevenidas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 29 de Agosto de 1905.
MIGUEL v ILLA.NuEvA.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sres. Ca.¡ itanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
ASTBONOMOS
Excmo. Sr.: Examinados y aprobados para el as
censo reglamentario los Ay udantes Astrónomos
D. Manuel Rodriguez La Herran, D.Ramón Jiménez
Palomino y D. Vicente Guerrero Naranjo:
5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover
los al empleo de Astrónomos de 3•° clase con la an-*
antigüedad de catorce de Julio último y abonos de
haberes correspondientes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 29 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVJ •
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
RETIROS Y PENSIONES
Comsejo Supremo de Guerra y Marina.—Circular:
Excmo. Sr.: En virtud de las facultades conferi
das á este Consejo Supremo por ley de 13 de Ene
ro de 1904; ha acordado clasificar en la situación
de retirado, con derecho al haber mensual que á ca
da uno se le señala, al personal de Marina y de la
Armada que figura en la siguiente relación que dá
principio con el Portero Mayor D. Luis Martinez
Chamarro y termina con el segundo Maestro de ta
ller D. Juan Conesa Martinez.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.–.-Ma
drid 29 de Agosto de 1905. .Despujol.
Excmo. Señor
Relación que se cita
0..MMIMOIMMORIMM•111.
NOMBRES
D Luis Martínez Chaman°
» José Piñero Fernandez
Juan Conesa Martinez
EMPLEOS
PorteroMayor.
primer Maestro
taller
2.* id. Id.
ARMAS
CUERPOS
Marina...
Armada
Idom.
PUNTO PuR
DONDE DESEAN
COB3AR
Madrid ....
Coruña
Mu reía....
HABER QUE LES
CORRESPONDE
Ptas.
262
Cts.
50
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MAR 1NA MERCANTE
Excmo.: Dada:cuenta de la carta oficial número
500, de 27 de Febrero último, del Capitan Generaldel Departamento de Cartagena en la que traslada
comunicación del Comandante de Marina de la pro
vincia de Menorca, dando cuenta de la negativa del
Comandante del buque alemán _Sok á tomar práctico
á la salida del puerto de Mahón, apesar de haberle
manifestado el práctico mayor del mismo, la obligación de hacerlo según el artículo 17 del vigente Pe
gamento de practicajes y amarrajes, aprobado porReal orden de 22 de Octubre de 1901; y al propio
tiempo consulta dicha Autoridad los medios que ha de
emplear para obligar á los buques extranjeros al
cumplimiento de lo dispuesto; S. NE el Rey (q g)
ha tenido á bien disponer:
1.' Que se reclame del Ministerio de Estado, no
ticia de los paises con los cuales existe convenio para
que no satisfagan practicaje los buques de guerra y
de las naciones que sin convenio apliquen á los bu -
ques de guerra españoles medidas que impongan la
eciprocidad, participándole además que á los bu
ques de guerra de los demás paises se les debe apli
car la legislación vigente.
2 Que se participe á los Departamentos, que en
tanto que no se les dé conocimiento de lo que, en vista
de la respuesta del Ministerio de Estado, se acuerde,
procuren indagar en cada caso, dentro de qué con
diciones de las indicadas ge hallan los buques de
guerra extranjeros, para aplicarles lo dispuesto so
bre practicajes.
3.* Que respecto á los buques de guerra nacio
nales, se cumpla la regla 1.' del Reglamento de 4 de
Septiembre de 1903; y
4•0 Que en los casos en que los buques de guerra
extranjeros se nieguen á satisfacer el impuesto de
practicajes, eleven respetuosa reclamación por con
ducto del Capitan General del Departamento para que
por la vía diplomática llegue la queja á conocimien
to del Gobierno de su Nación.-
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos que procedan --Dios guarde á V. E.
muchos años —Madrid 29 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director General de la Marina Mercante
Sres Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena,.
MATERIAL
-,,u-ermrsetrxeli~iFtwaw..
Dada cuenta de la carta oficial del Capitán Gene
rál del Departamento de Cádiz del 18 del actuál, en
la que manifiesta la entrega de mando de la Esta
ción torpedísta de Cádiz, hecha por el Teniente de
Navío de 1.* clase D. Juan Antonio Gener y Sánchez,
al de igual empleg D. Adolfo Gómez y Rubé:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
mencionada entrega de mando de la citada Estación
torpedista.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
y. E. muchos años —Madrid 29 de Agosto de 1905,
MIGUEL VILL NUEVA.
Sr. Secretario Militar de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Director del Personal.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Relación de los. Jefes y Ofiriales del Cuerpo General de
la Armada que en el día de la fecha se encuentran en las si
tuación de excedencia qne á cada 11710 se le señala.
ESCALA ACTIVA
Capitanes de Fragata
Excedente voluntario
D. José Romero y Guerrero.
Excedentes forzosos
D.
D.
D.
D.
Adolfo Contreras y Montes.
Antonio Llopis y Puig,
Joaquín Gómez y Barreda.
Santiago de Celis v García.
Juan de Castro y tomelino.
Baldomero Vega de Seoane, (Diputado).
Augusto Mili.anda y Godoy.
Juan B. Aguilar.
Tenientesde Navío de primera clame
Excedentes voluntarios
Antonio Morante y Seitre.
Juan Carlos Goytia y Lila
•Juan Canaliza y Garrido.
Ricardo Fernández de la Puente.
Salvador Moreno de Guerra y Croquer.
Manuel Florez Carrió.
Excedentes forzosos
Angel Elduayeu y Mathe. (Senador)
Ramón Carranza, y Reguera, (Diputado).
Luis Orús y Presno.
Emiliano Enriquez Loño.
Tenientes de Navío
Excedentes voluntarios
Gerardo Sobrini y Argullós.
/Joaquín Ortíz de Latorre.
José Gómez yMarassi.
Gerardo Bustillo y Rodríguez.
Juan García de la Matta.
Luis Noval de Celis.
Sósthenes Pignatelli de Aragón.
Luis Cervera y Jácome.
José Asensio y Bourgón.
Saturnino Suances y Carpegna.
José Miranda y Cadrelo.
Claudio Alderecruía, y Lima.
Antonio Ruíz ybBlanca.
Antonio Olmedo y Carranza.
José Ochoa y Latorre.
e
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Manuel Pavía y Calleja.
Angel Carrasco y González.
José Antonio 'Escobar.
Demetrio López Tomasety.
Luis de la Puerta y Gova.ntes.
Salvador Ruiz Verdejo.
Jacobo Gener y Fossi.
José Cavanilles y Peón,
Juan Romero Araoz.
Excedentes forzosos
. Mauricio Arauco y Echevarría.
Maximiliano Power y Fariñas.
Fernando Grund y Rodríguez,
Manuel Núñez y Boado.
Alféreces de liavia
Excedentes voluntarios
Ramón Fontela y Maristany.
Juan Rosell y Magáz.
José Jacinto Vez y Cetina.
Alberto Martos de la Fuente.
Juan B. Bover y Dotres.
Emilio Pascual del Povil.
Joaquin Reig y Alvargonzález.
Luis Cano y López.
Pedro Zarandona y Posadillo.
Axcedentes forzosos
Joaquin Bosch y Avilés.
•
WeD.ceslao Benttez é Inglott.
Manuel Fernández Piña.
Ramón Bullón y Fernández.
Juan Fernández Antón.
José Togores y Balzola.
Rafael de la Piñera y Tomé.
Daniel Araoz y Aréjula.
Ramón Manjón y Brandariz.
Vicente Castro v Aguiar.
.LJJLde
I> Manuel de Mendivil y Elio.
» Ignaci,o Fort y Morales de los Rios.
ESCALA DE RESERVA
Capita', de :gavia
Excedente forzoso
D. Pedro Guarro y González.
Capitanes de Fragata
D.
?rnellrfes P,q15193
José Valverde y Ruíz.
Enrique Capriles y Osuna.
Guillermo Paredes y Cha,cón.
Felipe Gutierrez y Mensaque.
José Cossi y González.
Manuel Antón é iboleón.
4 -I
Tenientes de 1%1Mo de I. einx.
Excedente voluntario
D. Carlos Montojo y Alonso.
Excedentes .forzosos
D. Francisco Romero y Barrera.
.» Francisco Enseñat y
Tenientes de Navío
Excedentes forzosos
D. Amando Pontes y Avila.
» Alfonso Perate y Barroeta.
,
D. José Saturnino Montojo.
• José García Lahera.
Alférez de Navío.
Excedente forzoso
D. Moises Domínguez y Amores.
Madrid 29 de Agosto de 1905.
ElDirector del Personal.
P. O.
Emilio Hédiger.
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Relación del Personal del Cuerpo Acleszástico ae la
Armada, que se encu'entra en situación de excedencia en esta
fecha.
Segundos Capellanes.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Don Esteban Porquera y Orga.
Juan de Lecea y Escalzo.
» Alberto Pallás y Montseny.
EXCEDENTES FORZOSOS
Don Fructuoso Loredo y Sánchez.
» Antonio Granero y Gómez.
» Angel Barrio y García.
» Juan Guinea y Olano.
• Angel Sánchez-Perdido y Minaya.
Madrid 29 de Agosto de 1905.
El Directoz del Personal,
P. O.
Emilio Hédiger.
Itelaciórá del personal de los Cuerpos y clases de
la .1r-citada que á continuación se expresara, que
en el día de la fecha se encuentra en la situa
ción de excedencia que á cada uno se le señala.
CUERPO DE ARCHIVEROS DEL MINISTERIO DEMARINA
Excedentes forzosos.
Oficial S.° D. Angel Lasso de la Vega.
Id. 4.° » Luis López Castaños.
CUERPO DE SECCIONESDE ARCHIVO DE.MARINA
Excedente forzoso.
Oficial 2.° D. Rafael Travieso de Beránger.
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS DEMARINA
Excedente voluntario.
Escribiente de 2•a D. Segundo Carriles y Fernández.
'CUERPO DR CONTRAMAESTRES DE LA ARMADA
Escala Activa.
PRIMEROS CONTRAMAESTRES.
Excedentes voluntarios.
• Antonio Rodriguez Pena.
SEGUNDOS.
D. José Calvo Rodriguez.
» Joaquin Pereira Couce.
• Florencio Sánchez Hermida.
• Estanislao Dominguez Saez.
MAESTRANZA.
Excedentes forzosos.
Maestro Mayor de Cartagena. D. Antonio García Barrientos
Primer ídem de ídem. D. Francisco RodríguezMartínez.
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PORTEROS Y MOZOS DEL MINISTERIO
Excedentes forzosos.
Portero 1: D. José Iglesias Font.
Id. 2.° Luis Lora Vázquez.
Id. 4•° Manuel Durán Corbo.
Id. 5.° Victoriano Rodríguez Rodríguez.
Id. íd. Modesto Alonso Ramos.
Id. íd. Valentin Izquierdo Ruíz.
Id. íd. > Roque Tejedor Victori.
Id. íd. » Andrés García Revuelta.
Id. íd. » Pablo Marcos Butragueño.
Id. íd. JustoPelayo Oria.
Mozo de Oficios. José Yañez Novallo.
Madrid 29 de Agosto de 1905.
ElDirector del Personal,
P. o.
Emilo Ilediger.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia que se
acompañana á comunicación del Capitan de la, Com
pañía de Ordenanzas, número 535, de diez y nue
ve del actual, promovida por el cabo de Infan
tería de Marina perteneciente á la primera Com
pañía del primer Batallón del segundo Regimien
to y agregado á la citada de Ordenanzas, Islanuel
Bermudez Lopez, en súplica de que se le conce -
da ser destinado al primer Regimiento por serle
perjudicial el clima de esta Córte y ser más benigno
para su padecimiento el de Andalucia; de orden del
Excmo. Sr. Ministro de Marina, vengo en acceder á
los deseos del recurrente, el cual deberá ser baja en
su actual destino y Compañía de ordenanzas y alta en
una de las que guarnecen el Departamento de Cádiz
donde exista-vacante de su clase.
Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid 26 de
Agosto de 1905.
El Inspector General de Infantería de Marina
P. A.
/ira n cisco Palacio:.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción
de Marina en la Córte.
Excmo. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos de Cádiz y Ferrol.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Excmo. Sr.: En vista de instancia que se acom -
pañaba á comunicación del Capitán de la Compañía
de ordenanzas de Infantería de Marina, número 521
de 18 del actual, promovida por el soldado agregado
á dicha unidad José Vila Nogués, en súplica de que
se le concedan dos meses de licencia por enfermo pa
ra Badalona (Barcelona); teniendo en cuenta que se
gún se expresa en el certificado-médico unido á la pe
tición, dicha licencia le es de absoluta necesidad. para
su curación; de orden del Excmo Sr. Ministro del Ra
mo, vengo en acceder á sus deseos, concediéndole la
expresada licencia, y disponer cause baja en la citada
Compañía de ordenanzas, debiendo al terminar la li
cencia, verificar su presentación en la 4.° Compañía
del primer Batallón del tercer Regimiento de guarni
ción en Cartagena, donde pertenece como efectivo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de Agosto de 1905.
El Inspector General de Infantería de Marina,
P. A.
Francisco Palacios.
Excmo. br. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción
-de Marina en la Córte.
_
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Dada cuenta de la carta de 20 de Julio próximo
pasado, relativa al embarco en Lóndres con destino
á dicha fábrica y desembarco en San Sebastián, Pa
sajes ó Bilbao del material de guerra que en relación
se detalla; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Jefe de la Comisión de Marina
en Lóndres y los Comandantes de Marina de los puer
tos mencionados autoricen el embarque en Inglaterra
y desembarco en dichos puertos:del referido material,
así como la reexpedición del mismo á la fábrica de
Plasencia de las Armas.
De orden del Sr. Ministro de Marina lo digo á V.
para su conocimiento y efectos,—Dios guarde á V.
muchos años.—Madrid 28 de Agosto de 1905.
El Director del Material
Emilio Luanco.
Sr. Director Gerente de la Compañia Anónima de
Plasencia de las Armas, en esta Corte.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Lóndres.
Sres. Comandantes de Marina de San Sebastián,
Pasages ó Bilbao.
Relaelon que se cita.
Diez mil cápsulas para casquillos de cáñon de 57
milimetros.
Cien espoletas de ojiva para proyectiles de 101 mi
límetros.
Cien casquillos para cañón de desembarco de 75
milímetros.
Cincuenta botes de metralla para idem. idem.
Imp. del Ministerio de Marius.
